






























































女の子がいる。ダーリング家ではライザのことをなぜか “Liza the servants”
(ch.2) と複数形で呼ぶ。ここから、使用人の人数を気にしていることがわか
る。「最低１名の家事使用人」なので、やはり複数人の使用人がいることが









は完璧にこなす。子守りの仕事と言えば、“Their nannies slept with them, ate





















れいになっていても、父親は “wondered uneasily whether the neighbours talked”
















“Don’t have a mother” と答え泣いている。そして、ウェンディに “I wasn’t
crying about mothers.”, “I was crying because I can’t get my shadow to stick on.”と言
い訳をする。ピーターは “he had not the slightest desire to have one. He thought
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them very over-rated persons. ” (ch.3) と思っていた。しかし、ネヴァーランドの




は、“His mother was always sewing, and Barrie saw sewing as a metaphor for creating
















ピーターはロスト･ボーイズに “you must not touch her. It would not be



























“they[night-lights] are the eyes a mother leaves behind her to guard her children.”(ch.2)
と言っている。悪く考えると、自分が外出する時の子どもへの言い訳である。
このような言葉を残して、結局外出してしまう。
実際ヴィクトリア朝では、“... many mothers had too little control over whether
or not they even could spend time with their children.”（7）という状況が当たり前の
ようであった。その結果、“In short, many well-off children, even infants, saw their
parents for only a few hours a day.”（8）ということにもなった。ウェンディの母親
もこのような母親に当てはまりそうである。少しの間母親の顔を見ないだけ
で、子どもたちは母親のことを忘れてしまっている。ウェンディは “I am
sure I sometimes think spinsters are to be envied.”と思いながらも “Her face beamed
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when she exclaimed this.”(ch.7) と完全に母親というものになりきってしまって
いる。ウェンディがほとんど母親そのものになってしまったのと同時に、ジ
ョンとマイケルも本当の母親を忘れかけている。“What did disturb her[Wendy]
at times was that John remembered his parents vaguely only, ... while Michael was quite
willing to believe that she was really his mother.”ということである。こんな二人の















いる人が作り出す母親だった。ウェンディは “She was one of the kinds that likes
to grow up.” な子どもで、“...she grew up ... a day quicker than other girls.” (ch.17)
してしまう。だから、彼女は母親への憧れや、期待が大きかった。そんな彼
女が演じた母親は自分の母親とは違った。だから彼女が大人になった時、大






















だった。ロスト･ボーイズは “They are children who fall out of their perambulators
when the nurse is looking the other way. If they are not claimed in seven days they are





は “among married women another common cause of death may have been ill health




on the island vary, of course, in numbers, according as they get killed and so on; and






was eight when her mother’s death made her mistress of the house and mother to her
little brother, and from that time she scrubbed and mended and baked and sewed, ...”（10）
と言っている。また、バリーの家族では、兄は立派な好青年で、母の寵愛を
受けていたが、バリー本人は “He showed no particular academic promise, nor did
he possess his brother’s look.  He was small for his age, rather squat, with a head too

















況が当然のようにバンブルは話す。ネヴァーランドでも “you never exactly
knew whether there would be a real meal or just a make-believe, ...” とあり、ピータ





扱っていることを表している。養育院のマン夫人は、偶然、“... a parish child
who had been overlooked in turning up a bedstead, or inadvertently scalded to death









“against the rules” になってしまう。彼らが成長した後も生きていくには、ネ
ヴァーランドを脱出して、育ててくれる人の元で世話を受けなければならな
い。そこで母親が登場する。19世紀後半になると救貧院にいる子どもたちも
ある程度、扱いが改善した。“...[A]t the end of the century, some workhouses tried
to bring up children in cottage homes, which approximated family living.”（13）であり、
“By the turn of the century, then, most pauper children lived outside the workhouse, in
schools, cottage or scattered homes, orphanages, or with foster parents....In 1906,











ドを去ると決めた時、“...children are ever ready, when novelty knocks, to dearest
48



























バリーも、死んだ兄のことしか考えられなくなった母が “... did not provide
49
maternal support to her surviving children.” となり、“... powerful and life giving as




ドで忘れてしまうのである。ヴィクトリア朝の作家は、“... rely on absent or
weak mothers to promote their main characters’ destinies therefore perpetuate the
tendency to denigrate the mother’s role and importance by making her invisible or
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